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ACCIÓ DE L'ESCOLA CATALANA 
D'ART DRAMATIC 
Discurs que prologk la solemne vetllado teatral que tingue 
lloc en el Teafre Fortmy lo nit del 13 BAbrii de 1920. 
!4B Pacte d'avui, 
I'Escola Catalana 
d ' a r t  d r a m a t i c ,  
inaugura un nou 
aspecte de les se- 
ves  tasques; tas- 
ques que de mica 
en poc i a mida 
q u e  les circums- 
tincies li perme- 
ten, va desenrot- 
Ilant, a I'impuls d'nn entusiasme que no ens 
avergonyim de fer constar, per entendre que 
és la mellor garantía de la nostra existencia. 
Perque les missions encomenades als ho- 
mes, si bé és cert que poden ésser porta- 
des a cap de diverses maueres, totes elles 
amb apariencia legal de bellissim compli- 
ment, sols per vies de i'entusiasme arri- 
ben al paroxisme de  i'ideal que les inspira. 
No és pas que nosaltres ens pensem ha- 
ver arribat, ni de molt, a realitzar els íins 
que '1s nostres deures ens imposen,-cosa 
que tal volta i equivocadament podría sem- 
blar despendre 'S d'aixó que ara mateix he 
dit, i de lo que no podém estar-ne segurs, 
perque la falkra no ens f i  cecs a la reali- 
tat,-i, per lo mateix, som perfectes conei- 
xedors de les coses amb les quals devém 
Ilnitar, moltes d'elles filles de la joventut 
d'aquesta institució. 
Peró la realitat dels fets i de les circums- 
tincies, que en junt es sintetitzen en la pa- 
raula Iluita, no son prou per a fer-nos va- 
cil'lar en alló que té que veure amb les 
nostres resolncions intimes de  cara als deu- 
res empresos; i perqne pesa més en nosal- 
tres lo somniat que lo realitzat, i perque, 
de fet, la nostra gestió, va, sens dubte, 
més enlli de lo que Iógicament ii consen- 
tirien els elements reials del seu organisme, 
i també perque compta com a primera ma- 
teria d'ella mateixa amb un arreplec de  te- 
meritats de les quals en fa I'arma migica 
de les seves aventures, si creiém d'una part 
que som Iluny en fet d'arribar on volém i 
on devém, som, en canvi, perfectament 
convensuts dels nostres cabals d'entusias- 
me, element poderós i escencial per a es- 
cometre les adversitats esperonadores de. 
la vida. 1 és amb Sentusiasme amb lo que 
~r inci~alment  corresponém a les entitats 
que 'ns sostenen; és en I'entusiasme en lo 
que fiem pera  presentar-nos, franca i ober- 
tament, als ~úb l ics  de Catalunya, als quals 
oferim Sesperit més que la materia de la 
nostra obra per entendre que aquesta pri- 
mera etapa nostra, és I'auba de beneits 
pressentiments que sols arribaran a saó si 
els nostres entusiasmes contribueixen a des- 
vetllar els deis ~Úblics catalans, avui, en fet 
de teatre, sotmesos, com els de tota Es- 
panya, com els de tot el món, a la tiranía 
del mal gust. 
Les inquietuds actuals, ja de temps i 
temps presentides ans del desastre Euro- 
peu, sembla que concedeixin a I'bumanitat 
sencera, un cert abandó de la propia cons- 
ciencia. 
Com si les terribles coses passades, i els 
fatals auguris de  coses a venir, restessin 
idealitat als homes; com si els homes fiant 
masca poc en llur propia reacció, desespe- 
ressin de reivindicar-se en el terreny de 
i'harmonia vital, es camina amb rapidesa 
pels viaranys de tot consentiment, i la pre- 
sencia del sol instant que es viu, acapara 
els esperits abandonats. 
Aquesta vibració d'inquietnds, produei- 
xen a I'ánima descreguda els efectes d'un 
suicidi lent, i, entre altres monstres, engen- 
dra, per a millor col'laborar-hi, aquel1 del 
mal gust, que és de fet el sediment de  tota 
desorientació sentimental. 
Un temps, el poble creient, va alear-se 
e n  pie per a anar a la conquestadel Sant Se- 
pulcre, i, la Creu damunt del pit, va abran- 
dar grapats d'humanitat entusiasta per a 
portar a terme aquella gesta salvadora, que 
envolcallava una idea  de  redempció. 1 
avui, en els moments actuals, si unes creua- 
des del bon sentit no s'aixequen genero- 
.ses per a retornar la pau als esperits atur- 
mentats; si per vies de la bondat i de  la 
bellesa, no es redrecen les consciencies 
adormides o enverinades, la humanitat ca- 
minara, sense remei, envers la més paorosa 
foscuria, i enrunari, en poc temps, allo 
que havia redrecat durant vint segles d'es- 
forcos i d'ideals. 
Peri, així com aquellcs creuades sub- 
sistiren per la forca d'un entusiasme he- 
roic, les creuades d'avui no serin possibles 
sens I'entusiasme actual, més heroic que 
no pas aquell, perque veuen a dugues pas- 
ses I'enemic nascut del desamor i fet home 
en quatre díes; i és aquest entusiasme el 
so l  valor positiu que us oferim i, amb el 
qual aspirem a formar part d'aquesta creua- 
da  generosa, única salvadora de  la humani- 
tat soptadament reculada. 
Heus-aqui, doncs, I'escencia de la nostra 
institució. Entusiasme per part dels que la 
instituiren; entusiasme per part dels que la 
regim i els que hi col.laboren; entusiasme 
aspirant a contribuir a I'entusiasme públic, 
sinó pels resultats efectius encara de la se- 
va obra, per les intencions i la bona fe que 
la guía. He dit al comencar que amb I'acte 
d'avui I'Escola Catalana d'art dramatic. 
inaugurava un nou aspecte de les seves tas- 
ques, i aixi, que és cert, ens cal deixar-ho 
ben sentat. 
Entenent, com entenem, que tota accio 
encaminada a difondre la bellesa, no deu, 
ni de  molt, restar reclosa en els limits d'una 
petita congregació atentiva, i que, d'ésser 
possible, deuria trobar repercussió, com la 
Bondat divina arreu on el Sol devalla llum 
i escalf, anant més enlli del que les nostres 
forces ens permeten, hem decidit fer ex- 
tensiva la nostra acció, alli on ha trobat 
casa i bressol. 
Fent-ho aixi, no tan sols resolem. o in- 
Tentem resoldre, un acte de difusió artisti- 
ca, sinó que ens interesa fer constar que 
reaiitzem, per pur sentiment, un acte de  
fraternal deferencia, per entendre que tot 
amor esmercat entre germans és poc, si es 
vol pervertir a una compenetració d'ideals 
i de  sentiments ben necesaria a I'ascoli- 
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ment de  majors ideals. 1 la nostra Escola, 
fent-se solidaria dels principis que la inte- 
gren, en disposar-se avui a realitzar a Bar- 
celona les representacions de La frilogia 
de [amor, composta de  <Francesca de  Ri- 
mini., (Julieta i Romeo, i .;Tristan e Isoi- 
da., ho fa portant per la resta de Cata- 
lunya les primicies d'aquelles estrenes, que 
després repetiri en un tot alli on t é  el seu 
hostatge. 1 és a Reus, justament a casa vos- 
tra, que casa nostra també en volém dir 
perque com en la propia llar ens hi sentim, 
on comenca el desenrotllament del nostre 
projecte, que, com no cal dir, ha merescut 
I'aprobació entusiasta de la Mancomunitat 
de Cataluuya i I'Ajuntament de Barcelona, 
que 'ns patrocinen. 
Com en tot comen$, I'entusiasrne d'avui 
es nou per a nosaltres; emoció que us de- 
vém, tota vegada que la vostra franca i ge- 
nerosa acullida l'ha fet possible. 
1 que vé derrera les nostres paraules de  
salutació, per a establir el lligam entre nos- 
altres? 
Una tragedia. Una tragedia d'amors in- 
fortunats, que un bome del segle dinou va 
portar al marc de I'escenari, després d'ha- 
ver-la rebuda d e  la  prodigiosa paraula 
dantesca. Una tragedia que, malgrat ésser 
reflexe de les clzisiques concepcions, afec- 
tada als principis de I'unitat de temps i Iloc, 
traspúa les inquietuds de  I'home nou; una 
producció que, essent filla d'aquell periode 
per excel'lencia resentit de les influencies 
clisiques desplacades, podri adoleixer de  
dits defectes dels que I'en salva una discre- 
ció engendrada en el bon gust; un obra que 
els públics poc cultes trobaríen, potser, 
mansa i austera en els seus procediments 
de confecció, i que vosaltres apreciareu 
per la seva valor, avui ja historica en els 
anals del teatre, merces a la tasca meritis- 
sima del nostre poeta, que I'ha feta filla 
adoptiva de la inspiració catalana. 
Una tragedia, que 'os ha portat aires, 
més que de reconstitució histbrica en fet 
de presentació, d'interpretació d'un cert 
sentit medieval daurat i colrat tot el1 per les 
bondats dels cels italians, que saben fer de  
cada objecte un joiell, i esmalten la vida 
amb una certa brillantor de cosa venerada, 
forta i d'escaienca melangiosa. 
Una tragedia que s'ha sabut arrapar a 
I'iinima dels nostres deixebles, per on se 
n'han fet lletania de totes les Iloances, i 
amb devoció altissima avui, diutre pocs 
moments, han de  resar-la al davant vostre. 
Un esforc, un aplec d'entusiasmes, la 
mateixa humiltat d'un sant desig, amb 
I'afany d'ésser convertit en obra d'art per 
bé i Iloanca de tot lo be11 que és nostre : 
heus-aquí I'anunci pales de la nostra pre- 
sencia entusiasta a I'ombra d'un ideal, per 
estabiir el lligam d'una amistat indesiliga- 
ble. 
La nostre missib, doncs, es redueix a ex- 
hibir, en primer terme, la bona voluntat del 
nostre esforq. 
Ens guardarém bé prou de presentar- 
nos mai, enteneu-ho bé, mai, al só d'histrib- 
niqnes cantarelles, avalorant escandalosa i 
mentideramcnt el nostre valer. 
Nosaltres no volém saber el que valem, 
si es que valem alguna cosa; nosaltres as- 
pirem a ésser judicats, i lo únic que dema- 
nem per a esser-ho, és que sapiga guiar el 
criteri dels nostres jutjes aquella mateixa 
rectitud i afable esperit #amistosa col.labo- 
ració que és guía i norma de I'actuació que 
vos oferím. 
El concepte d'honestedat teatral que I'Es- 
cola estampa en tots els sens actes, per e1 
qual aspira arribar a la dignificació d'aqnest 
art, avui, i fins a cert punt, esguardat amb 
rece1 pels qui en viuen allunyats, té com 
norma principalíssima, la complerta exclu- 
sió de vanitats destructores de tot bell 
propbsit, i demana sempre dels públics 
que té enfront, perfecte compenetració de 
les intencions que exposa. 
L'Escola no creu que el teatre sigui un 
eixam de ressorts per a fixar I'atenció pú- 
blica, amb l'esqué de les petites febleses 
humanes, unes vegades disfressades d'art, i 
altres vegades desvergonyidament despu- 
llades de tota intenció artistica; I'EscoIa, 
predica i'adveniment del teatre edificador 
de les consciencies col'lectives, que han 
d'ésser de fet la més alta i efectiva mostra 
del valer dels pobles; aquel1 teatre que 
acceptant per un igual tots els generes de 
I'inspiracib dels poetes, no pert moment 
per a fer adonar als homes de lo que son 
les seves grandeses i les seves miseries, a 
fí d'aconseguir que el poble converteixi en 
himne triomfal penes i glories, de les quals 
ha menester si vol ésser digne dels fets 
eterns que constantment resguarden. I per 
a tal alcancar, sab I'Escola que necessita el 
redrecament de tots els elements compo- 
nedor~ del teatre, i per un igual esmerp el 
seu esforq a frec d'autors, actors i públic, 
a fí d'aconseguir la major harmonia som- 
niada. Vol dir aixb, senyors, que un cop ben 
coneguts els nostres propbsits plens d'humi- 
litat i d'aspiracions gegantes, ens oferim sen- 
cers a la vostra sabia atenció : no podém 
prescindir de la vostra efectiva collaboració 
que judiquém tan important com la nostra 
mateixa tasca. Col'laboració amistosa, sin- 
cera; mai afalagadora buidament; tampoc 
portada a rigorismes extrcmosos que no 
s'avindríen amb la claretat dels propbsits 
exposats. En una paraula: que si bé es cert 
que excluim el mot indulgencia, per a 
creure'l gastat i malmés de fa molt temps, 
no ens avergonyím de proclamar el mot 
amistat, que és mot que d'ésser convertit 
en realitat sab afinar tots els propbsits, i 
acoblar totes les voluntats. 
Us resta, doncs, oferta I'Escola Cata[ana 
d'art drarn&fic; sospeseu les seves inten- 
cions, i no duptém que l'avinenca espiri- 
tual sera un fet entre uns i altres; i vulga 
Deu, que aquest acte d'avui, pel qual, com 
us he dit al comencament d'aquestes pa- 
raules que potser us fadiguen massa, inau- 
gurém ['efectiva germanor en ares de la 
més sentida deferencia, sigui el preludi 
d'una sabia i entusiasta amistat, per a re- 
trobar-nos al cim apotebsic de les aspira- 
cions comuns. 
Perque si és cert que sentim amor per 
les nostres coses, no n'hi ha prou dient-ho. 
El moment es arribat de donar proba del 
nostre amor, del nostre entusiasme per Ca- 
talunya; i com siga que en la font del tre- 
ball és on millor pot fer-se neta I'ani- 
ma pecadora, trobem-nos'hi tots al peu 
del seu doll magnanim, que la frescor que 
exhala, que la remor que canta, son els me- 
llors acords per a acompanyar I'himne he- 
roic de les santes gestes. 
1 perdoneu si m'he excedit, perllongant 
potser massa, aquestes paraules, que no 
devíen ésser altre cosa aue una afectuosa 
salutació. 
L'EscoIa Cafalana d'art dramatic, és 
vostra; en primer terme, pels catalans fou 
creada, als catalans s'endreca, dels catalans 
espera ésser alliconada, i a catalans i no 
catalans exten la mi plena d'entusiasme, 
perque I'art i les seves intencions son dels 
homes, i si perdes I'harmonía que i'ha ger- 
minat ja no sería art en bé dels seus ni dels 
altres. Perb vaigi per demunt de tot propó- 
sit, l'oferiment a la Patria venerada. 
ADRIA GUAL. 
